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RINGKASAN 
Elva Dwi Yuliasri/A510150213 ANALISIS STRATEGI MAKE A MATCH BER-
BASIS BUAH PINTAR UNTUK MENUMBUHKAN MOTIVASI PESERTA 
DIDIK KELAS II SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBAKBOYO 1. Skripsi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unversitas Muhammadiyah Surakarta, 
Maret 2021.  
Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi Make a Mach berbasis buah 
pintar untuk menumbuhkan motivasi peserta didik yang diterapkan oleh guru ke-
las II di SD N Tambakboyo 1. Tujuan penelitian ini adalah 1.) Mendeskripsikan 
strategi Make a Match berbasis buah pintar untuk menumbuhkan motivasi peserta 
didik, 2.) Kendala dalam strategi Make a Match berbasis buah pintar untuk me-
numbuhkan motivasi peserta didik, 3.) Solusi dalam mengatasi kendala strategi 
Make a Match berbasis buah pintar untuk menumbuhkan motivasi peserta didik. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan observasi, angket dan wawancara. Adapun subjekn 
peneliatian adalah guru kelas dan siswa. Keabsahan data dengan menggunakan 
triangulasi sumber. Hasil penelitian yaitu, langkah – langkah dari strategi pem-
belajaran Make a Match berbasis buah pintar yang dilaksanakan di sekolah terkait 
dengan menumbuhkan motivasi. Guru memberikan materi, lalu membagi siswa 
menjadi beberapa kelompok, masing – masing anggota kelompok diberi tugas 
yang berbeda, ada yang berupa soal da nada yang berupa jawaban. Siswa di-
wajibkan mencari jawaban dalam kelompok yang berbeda. Ketika mencari jawa-
ban, siswa harus berpacu dengan waktu karena setiap kegiatan memiliki batas 
waktu tertentu. Setelah bersatu dengan pasangannya siswa diminta untuk mem-
bacakan hasilnya, lalu guru memberikan saran dan penegasan dari jawaban siswa. 
Diharapkan dengan adanya kegiatan baru ini, siswa lebih bersemangat dalam bela-
jar, lebih tekun dan memiliki ambisi yang kuat terhadap belajar untuk mem-
peroleh wawasan yang luas. Interaksi dengan teman lebih terarah. Hambatan yang 
dialami guru berupa waktu yang terbatas sertas penyiapan penggunaan media 
pembelajaran, beberapa siswa kurang memahami materi, serta keberagaman 
karakter dari siswa. Dengan solusi mengoptimalkan waktu yang ada, memper-
siapkan media dari jauh – jauh hari,     bersikap tegas kepada seluruh siswa.   
Kata kunci : Strategi Make a Match, Buah pintar, Motivasi.   
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SUMMARY 
Elva Dwi Yuliasri / A510150213 MAKE A MATCH STRATEGY ANALYSIS 
BASED ON SMART FRUITS TO GROW THE MOTIVATION OF STUDENTS 
OF CLASS II PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF TAMBAKBOYO 1. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta, March 2021. 
This study discusses the application of the smart fruit-based Make a Mach strate-
gy to foster student motivation which is applied by grade II teachers at SD N 
Tambakboyo 1. The objectives of this study are 1.) to describe the smart fruit-
based Make a Match strategy to foster student motivation, 2.) Constraints in the 
smart fruit-based Make a Match strategy to grow students 'motivation, 3.) Solu-
tions in overcoming the obstacles in the smart fruit-based Make a Match strategy 
to foster students' motivation. This research uses descriptive qualitative method. 
Collecting data by means of a questionnaire / questionnaire and interviews. The 
subject is the classroom teacher and students. The validity of the data using trian-
gulation of sources and methods. The results of the study were the steps of the 
Make a Match learning strategy based on smart fruit implemented in schools re-
lated to growing motivation. The teacher gives the material, then divides the stu-
dents into several groups, each member of the group is given a different assign-
ment, some are in the form of questions and notes in the form of answers. Stu-
dents are required to find answers in different groups. When looking for answers, 
students must race against time because each activity has a certain time limit. Af-
ter one-on-one with their partners, students are asked to read the results, then the 
teacher provides suggestions and affirmation of the students' answers. It is hoped 
that with this new activity, students will be more enthusiastic in learning, more 
diligent and have a strong ambition towards learning to gain broad insights. Inter-
action with friends is more focused. The obstacles experienced by the teacher 
were in the form of limited time and preparation for the use of instructional media, 
some students did not understand the material, as well as the diversity of charac-
ters of the students. With the solution to optimize the available time, prepare the 
media in advance, be assertive to all students. 
Keywords: Make a Match Strategy, Smart Fruit, Motivation. 
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